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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  efek suplementasi  AKBISprob 4% 
dengan frekuensi waktu pemberian  yang berbeda terhadap  histologi hati ayam 
petelur strain Isa Brown. Enam belas organ hati diambil pada hari ke 90 dari awal 
perlakuan.  Rancangan penelitian  berupa  rancangan acak lengkap pola searah 
terdiri dari  4 perlakuan  4  ulangan. Perlakuan P0 (pakan komersial); P1 (pakan 
komersial + suplementasi  AKBISprob 4%,  setiap hari); P2 (pakan komersial + 
suplementasi  AKBISprob 4%,  3 hari sekali)  dan P3 (pakan komersial + 
suplementasi  AKBISprob 4%,  5 hari sekali.  Penelitian menggunakan proses 
mikroteknik dilanjutkan pewarnaan Hematoksilin-Eosin. Parameter tingkat 
perubahan  hati adalah sitoplasma, inti sel, pembuluh darah dan sel Kupffer . 
Pengamatan menggunakan mikroskop binokular. Data  di analisis  dengan  analisis 
varian. Rata-rata  Â±SD tingkat perubahan  hati ayam petelur  yang diberi suplemen 
AKBISprob pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 masing-masing  adalah  sitoplasma
1,02Â±0,12;  0,77Â±0,09;  0,75Â±0,19; dan  0,60Â±0,16.  Inti sel  0,17Â±0,09; 0,07Â±0,05; 
0,02Â±0,05; dan 0,02Â±0,05. Pembuluh darah  1,27Â±0,28;  0,95Â±0,10;  0,87Â±0,17; dan 
0,57Â±0,22.  Sel  Kupffer  0,25  Â±0,12;  0,10Â±0,08;  0,07Â±0,05; dan  0,07Â±0,05.
Suplementasi  AKBISprob 4%  dengan frekuensi waktu pemberian yang berbeda
berpengaruh nyata  (P
